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The Effect of Audit Committee ’s Appropriateness Judgment on 
Communication with CPA.  
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（本稿は、日本監査研究学会第39回全国大会にお
ける自由論題での報告内容に加筆・修正を加えた
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